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Résumé en
anglais
At the turn of the 17th and the 18th centuries, a number of narratives belonging to
the utopian genre included the representation of a subterranean world. This paper
deals with five such texts: L’Histoire des Sévarambes by Veiras, The Adventures of
Telemachus by  Fénelon, Les Voyages et aventures de Jacques Massé de Tyssot de
Patot, Le Philosophe anglais ou histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell
by Prévost et l’Histoire des Ajaoïens by Fontenelle. From the narrative point of
view, the motif of the subterranean world belongs to threshold topoi inherited from
an old repository, but it also entails a certain number of controversial issues raised
by the utopian genre. Indeed, the interest in mines raises specific challenges
involved in the utopian plot: political, economic, as well as scientific issues of that
period, which contributed to the renewal of the topoi related to the subterranean
world.
Résumé en
français
À la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs textes touchant à l’utopie
narrative accordent une place au monde souterrain : cet article se penche sur cinq
d’entre eux, L’Histoire des Sévarambes de Veiras, Les Aventures de Télémaque de
Fénelon, Les Voyages et aventures de Jacques Massé de Tyssot de Patot, Le
Philosophe anglais ou histoire de M. Cleveland, fils naturel de Cromwell de Prévost
et l’Histoire des Ajaoïens de Fontenelle. Cet intérêt peut s’expliquer au plan
narratif par la reprise des topoï de passage hérités d’un répertoire ancien, mais il
est également lié aux objectifs plus polémiques du genre utopique. C’est aussi par
les enjeux propres à la construction utopique que peut s’expliquer l’intérêt
spécifique pour les mines : la stimulation par les préoccupations politiques,
économiques, mais aussi scientifiques de l’époque, particulièrement présente chez
Tyssot de Patot, apparaît comme le ferment d’une rénovation de la topique
romanesque liée au monde souterrain.
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